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摘要:科学技术与形而上学都是由于人的生存与发展的需要而产生的 , 但长期以来 , 它们却以对立的形式存在着。
转变形而上学的价值取向 ,使科学精神与人文精神从对立走向融合 ,既是当今社会科学技术飞速发展的大势所趋 ,















































呈 。反思理性 、实践理性 、批判理性 、交往理性等使
理性的重构多了几分自知之明的谦卑 ,少了几分内





能的释放 ,审美意识 、人文精神的展现 。诗性回归之
源可以上溯至古希腊的“酒神精神” 、庄子的“逍遥




























逆 ,而且不可停 ,这是不以人的意志为转移的 。
与时间的连续性相对的是空间的广延性 。空间










一方面 , “信息爆炸”不断模糊原有的分类界限 ,非中












为 ,若不依俗谛 ,不得第一义 ,不得第一义 ,则不得涅
般
木 。经过胡塞尔 、海德格尔 、德里达三代哲人的努



































在的学说 ,其中有“在者” ,也有“在” ;《易经·系辞》
中:“形而上者谓之道 ,形而下者谓之器” ,此二者也






































的总和 ———一种单面结构而存在 ,而且是流动的 、多





列的一部分 ,是高科技产生的准备 。从深层次说 ,人
们去发动技术 ,是“道” 、“天命”的组成环节 ,人既发








聚着主体的智力 、情感 、意志和审美结构 ,马克思把
工业看成是人的本质力量的公开展示 ,这是很有见
地的。可以说 ,科学技术中蕴含的人文价值并不亚




























































人化 ,纯科学的终极必然与人相通 、与价值汇流 。”[ 6]
回顾哲学史 ,不难看出 ,形而上学的历史是摧毁一个
又一个阿基米德点的历史 ,从“上帝”到“生活世界”

















说 、启蒙哲学 、存在主义 、生命哲学 、语言哲学 、实用
主义 、实践哲学莫不如此 。实际上 ,出世的形而上学
也是以人为本 ,只不过其精神旨趣向内而不是向外。
然而 , “以人为本” , “人是万物的尺度”的一个前提条
件是人有本性 ,但什么是人的本性 ? 理性? 意志?















































点 ,转变以人为目的的价值取向 , 走出主观精神自
恋 ,体现人的甘为阶梯 、功成身退的境界 。
新的形而上学是各种虚幻现象得以消除的形而
上学 , 这种形而上学不再固执于主体的优越性。




















































论 、普利高津的耗散结构论 、哈肯的协同学 、邓聚龙
的灰色系统理论为形而上学的重构提供了新的思维
方式 。
———从 1969 年 全 世界 第 一个 计 算机 网
ARPANET 诞生 ,到 80年代随着微机的发展而产生













































理困惑 ,如“父将不父 、母将不母 、子将不子” ,但同时
也表明:改变人的生物特征在技术上已不存在困难。
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